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Festschrift zum 30. Jahrestag 
der Deutschen Demokratischen Republik 
Vorwort 
Der 30. Jahrestag der Gründung unserer Deutschen Demokratischen Republik ist 
für uns Anla.fl, mit der Herausgabe einer Festschrift einen Dank abzustatten für die 
mannigfaltige Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit und der Herausgabe der 
Hercynia. 
Mit dem Band 10 wurde der wissenschaftliche Inhalt der Zeitschrift auf bio-geo-
wissenschaftliehe Grundlagen der Nutzung und Erhaltung natürlicher Ressourcen aus-
gerichtet. Wir führten damit die positiven Traditionen weiter und orientierten verstärkt 
auf Beiträge zur Lösung von Problemen der sozialistischen Landeskultur. 
Die Verwirklichung der im Gesetz über die sozialistische Landeskultur von der 
Regierung unserer Deutschen Demokratischen Republik aufgestellten Grundsätze und 
Forderungen setzt eine gründliche Erforschung der natürlichen Grundlagen des mensch-
lichen Lebensraumes in ihren konkreten räumlich-zeitlich determinierten Erscheinungs-
formen und ihre Verknüpfung mit den Erfordernissen der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft voraus. 
Die Beliebtheit der Hercynia bei Fachwissenschaftlern und Laienforschern, ihr 
hohes nationales und internationales Ansehen lä.flt uns hoffen, da.fl wir in den zurück-
liegenden Bänden verstanden haben, neue Forschungsergebnisse über die komplexen 
Fragen der Gestaltung einer nachhaltig produktivkräftigen, gesunden Kulturlandschaft 
in verständlicher Form vorzustellen. Wir sehen dies als einen Beitrag für die Bestre-
bung an, die durch Forschung erzielten neuen Erkenntnisse einem breiten Kreis von 
natur~issenschaftlich Interessierten zugänglich zu machen und damit für ihre Über-
führung in die Praxis zu sorgen. 
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